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agree with Schrijver et al. (1992) who found that the network
line and in emis-
. However, Schrijver et al. found that
the network occupied higher proportions (70%) than we did for
than the values
of the contrast be-
tween the mean of the bright network emission and mean of
the darker inter-network regions or corresponding regions for
coronal lines. Here we define the contrast using the standard
(7)
is the mean intensity of the normal dis-
is the mean intensity of the normal dis-
is the
mean intensity of the normal distribution associated with inter-
network intensity contribution. Defining the contrast in this
manner ensures that the contrast ranges from 0, in which case
(cell) =
are plotted in Fig. 9.
i
v
image. For higher-temperature lines, there is again a decrease
in contrast. This appears to be supported by visual inspection of
Fig. 5. The behaviour of the contrast as a function of emitting
temperature is in broad terms quite similar to the bottompanel of
Fig. 8 in which the ratio of the normalised network emission to
the normalised network area is given. This is most likely due to
the fact that as the relative intensity contributions from network
elements and cell interiors (or in this case emission/area of the
network) change with temperature, it is to be expected that the
relative contrast of these structuresmust also change in a similarelements and cell int riors (o in thi ca e emission/area of the
network) change with temperature, it is to be expected that the
relative contrast of these structuresmust also change in a similar
The boundaries of the emission structures were defined in Sect.
3.3. We investigated the complexity or ruggedness of these
by evaluating the fractal dimension, us-
ing the box-counting method as first introduced by Mandelbrot
of the boundaries was then
code developed by John Sarraille and
Peter DiFalco. The code operates by covering the image with
and then counting the number of boxes
containing some structure (cf. Liebovitch & Toth 1989).
of the boxes is varied, the number obeys a power
(8)
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